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ABSTRAK 
 
 
Analisis pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi investor dalam pengambilan 
keputusan untuk investasi. Namun sering kali investor tidak tahu bagaimana caranya untuk 
menganalisis pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui kesesuaian kombinasi indikator Candlestic, Parabolic SAR dan Bollinger Bands  
pada saham PT.Astra Agro Lestari Tbk, serta untuk mengetahui keakuratan indikator dan signal 
jual/beli yang diberikan oleh kombinasi indikator Candlestick, Parabolic SAR dan Bollinger 
Bands. Latar belakang pemilihan saham tersebut karena perusahaan ini merupakan perusahaan 
yang cukup terkenal.Metode penelitian yang dipakai adalah dengan dimensi waktu melibatkan 
urutan waktu, pengumpulan data grafik didapat melalui software Chartnexus, alat penelitian 
yang digunakan adalah teknikal analisis yaitu dengan analisis Indikator Bollinger Band, 
Parabolic SAR dan Candlestick. Dalam penelitian ini untuk saham AALI kombinasi indikator 
yang dengan persentase keakuratan yang tertinggi adalah kombinasi Bollinger Bands dan 
Parabolic SAR 
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